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RESUMEN 
Título: Factores asociados al abuso sexual en niños atendidos en la comisaria la 
Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017.Objetivo: Determinar los factores 
asociados al abuso sexual en niños atendidos en la Comisaria la Huayrona de San 
Juan de Lurigancho, 2017.Metodología: El estudio fue cuantitativo, retrospectivo, 
nivel descriptivo, diseño no experimental-transversal. La muestra estuvo 
conformada por 30 padres de familia de los niños víctimas a quienes se aplicó 
previamente el consentimiento informado. Resultados: Se evidencia que, en el 
factor familiar, del total de padres, el 40 % son conyugues separados así mismo el 
46.7% de casos es cometido por un familiar. Factor socioeconómico: el 80%de los 
conyugues trabajan, 46,6% tienen un ingreso económico bajo (s/ 300.00 – 600.00 
soles). Factor cultural se evidencia que el 80% de las madres toman las decisiones 
en casa por ausencia del padre. El 46.7% de madres en el hogar es víctima de 
violencia física   Conclusiones: Respecto al factor familiar la mayoría de conyugues 
son separados, los niños quedan al cuidado de familiares cercanos, factor 
socioeconómico la mayoría de padres trabajan y sus ingresos económicos son bajos 
entre s/300.00 a 600.00 soles. Respecto al factor cultural asociado al abuso sexual 
en la mayoría de casos quien toma las decisiones en casa es la madre ya que hay 
ausencia del padre por motivo de violencia familiar. 
PALABRAS CLAVE: abuso sexual, violación, factor familiar, factor 
socioeconómico, factor cultural. 
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ABSTRACT 
Title: Factors associated with sexual abuse in children treated at the Huayrona police 
station in San Juan de Lurigancho, 2017. Objective: Determine the factors associated 
with sexual abuse in children assisted at the Huayrona Police Station in San Juan de 
Lurigancho, 2017. Methodology: The study was quantitative, retrospective, 
descriptive level, non-experimental-transversal design. The sample consisted of 30 
parents of the children of victims to whom informed consent was previously applied. 
Results: It is evident that, in the family factor, of the total number of parents, 40% 
are separated spouses, while 46.7% of cases are committed by a family member. 
Socioeconomic factor: 80% of spouses work, 46.6% have a low economic income   
(S/ 300.00 - 600.00 soles). Cultural factor shows that 80% of mothers make decisions 
at home due to the father's absence. 46.7% of mothers in the home are victims of 
physical violence Conclusions: Regarding the family factor, most spouses are 
separated, children are left in the care of close family members, the majority of 
parents work, and their income is low. S/ 300.00 to 600.00 soles. Regarding the 
cultural factor associated with sexual abuse in most cases who makes decisions at 
home is the mother since there is absence of the father due to family violence. 
 KEYWORDS: sexual abuse, rape, family factor, socioeconomic factor, cultural 
factor. 
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INTRODUCCIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
A nivel mundial Según (UNICEF) La violencia infantil ha llegado a extremos nunca 
antes vistos, en los cuales el asesinato es sólo la punta del iceberg. En 58 países más 
de la mitad de los pequeños son disciplinados mediante violencia en sus casas o en 
las escuelas, y en países como Tanzania, Kenia o Zimbabue 1 de cada 3 niñas y 1 de 
cada 6 niños ha sufrido alguna forma de abuso sexual. Entretanto en países más 
desarrollados como Estado Unidos, casi un 25% de las adolescentes y un 10% de los 
chicos ha sufrido algún tipo de incidente sexual, abuso, robo o asalto (1). 
A nivel Latinoamérica En el año 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización Delictiva de la Oficina de Estadísticas Judiciales, se denunciaron 
346,830 violaciones o agresiones sexuales de personas menores de 12 años de edad 
o más (2). 
El suceso sexual una vez ocurrido produce daños físicos y psicológicos al menor, 
provocando un fuerte impacto emocional, lesiones graves, alteraciones psicológicas 
y de conducta sexual, alterando también sus relaciones con otras personas, 
produciendo a su vez la ausencia de denuncias por parte del abusado, que en la 
mayoría de los casos entra en un estado de negación, pérdida de autoestima, y hasta 
a veces un extraño sentimiento de ambivalencia hacia el abusador abordado de 
sentimientos como el miedo y agresividad. 
Dicha problemática va incrementando día tras día en el Perú, según el ministerio de 
la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) entre enero y setiembre de este año, se 
han registrado 356 abusos sexuales en menores, ocupando el tercer lugar en casos 
de violación (3).  
En el distrito San Juan de Lurigancho, la incidencia de casos de violación sexual 
cada vez cobra mayor importancia las edades más vulnerables se encuentran entre 7 
a 17 años, según el anuario de la PNP en el año 2016 se registraron 1004 denuncias 
de violación sexual todas del sexo femenino y en la actualidad las cifras se han 
incrementado, el problema más grave para el menor no es solo que se cometa contra 
él este delito, sino que el menor no avise que ocurrió por el contrario se aislé con el 
hecho cometido y sus hechos, creyendo que es el único culpable. Cabe resaltar que 
el abuso sexual está relacionado con una serie de factores vinculados a elementos 
culturales, familiares y socioeconómicos que, actuado de manera independiente o en 
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conjunto, configuran condiciones de riesgo para los menores. Actualmente lo que 
nos conlleva a realizar e investigar este trabajo fue la incidencia de casos de abuso 
sexual en menores que son difundidos día a día por los medios de comunicación, 
asimismo por experiencias relatadas de ciertas víctimas. 
Donde también se ve la realidad en los asentamientos humanos donde muchos de los 
casos no fueron denunciados porque los agresores son parte del entorno familiar. 
 
1.2 Formulación del problema  
Luego del planteamiento expuesto anteriormente, se formula lo siguiente. 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cuáles son los factores asociados al abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Cuáles son los factores familiares asociados al abuso sexual en niños atendidos en 
la Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
¿Cuáles son los factores socioeconómicos, asociados al abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
¿Cuáles son factores culturales asociados al abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1   Objetivo general   
Determinar los factores asociados al abuso sexual en niños atendidos en la Comisaria 
la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
1.3.2   Objetivos específicos 
Describir los factores familiares, asociados al abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
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Identificar los factores socioeconómicos, asociados al abuso sexual en niños 
atendidos   en la Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Describir los factores culturales, asociados al abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
1.4 Justificación  
La investigación planteada contribuirá en la prevención de dicha problemática de los 
niños abusados sexualmente según los factores considerados para otorgar medidas 
preventivas a los padres promocionando el buen trato a los niños, es decir, reconocer al 
niño como persona y sus derechos, respetar el desarrollo evolutivo del niño, establecer 
empatía y comunicación efectiva con él, resolver sus problemas de una forma pasiva y no 
violenta.  
De acuerdo al aspecto teórico la presente investigación es importante porque da a conocer 
dicha problemática y los diferentes factores asociados: familiares, socioeconómicos y 
culturales, con el fin de minimizar el impacto a ser víctimas.  
Según el aspecto práctico con los resultados obtenidos de dicha investigación será de gran 
beneficio para la población, brindando información a los padres de familia en el hogar y 
entorno facilitando así la detección y denuncia, además para los niños el tema de la 
sexualidad debe ser sumamente abierto, para poder disminuir la incidencia y el daño 
consecuente al abuso sexual. 
De acuerdo a los parámetros de la índole social, posee conocimientos claros y reales de 
los sucesos que se manifiestan en la sociedad, dentro de ellos, el abuso sexual es necesario 
estar atentos y atentas a la conducta de nuestros hijos e hijas para identificar cualquier 
cambio que pueda alertarnos que algo está sucediendo. 
El presente trabajo de investigación brinda información útil para el desarrollo de futuros 
estudios con similares características; es decir desde el punto de vista metodológico, será 
fuente de información para estudios en donde se considere los factores asociados al abuso 
sexual. 
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MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
 
Barth J, Bermetz L, Heim E, Trelle S. (4) Realizaron un estudio titulado: La 
prevalencia actual de abuso sexual infantil en todo el mundo: una revisión 
sistemática y meta-análisis de Costa Rica. Tuvo como objetivo: revisiones 
sistemáticas sobre las estimaciones de prevalencia de abuso sexual infantil la Auto 
Evaluación de Control (CSA) en todo el mundo incluyen estudios con participantes 
adultos referentes en un período de abuso de unos 50 años. Por lo tanto, el objetivo 
fue describir la prevalencia actual, teniendo en cuenta la región geográfica, el tipo 
de abuso, el nivel de desarrollo del país y los métodos de investigación. Donde 
explica que en el año 2013 Cincuenta y cinco estudios de 24 países fueron incluidos 
de acuerdo con cuatro tipos predefinidos de abuso sexual, las estimaciones de 
prevalencia entre los 8 a 31% de las niñas y de 3 a 17% para los varones. Nueve 
niñas y 3 niños de cada 100 son víctimas de relaciones sexuales forzadas. La 
heterogeneidad entre los estudios primarios fue alta en todos los análisis. 
Concluyendo que los resultados basados en los datos más recientes confirman los 
resultados de las revisiones anteriores con adultos. Las encuestas realizadas en los 
niños ofrecen estimaciones más recientes la Auto Evaluación de Control (CSA). La 
reducción de la heterogeneidad entre los estudios puede ser posible a través de 
medidas estandarizadas para que los datos más significativos en las comparaciones 
internacionales. 
 
Alape C, Castaño J, Castaño L. (5) Realizaron un estudio titulado: Abuso sexual y 
factores asociados en población escolarizada perteneciente a una institución 
educativa de la ciudad de Manizales, Caldas (Colombia), tuvieron como objetivo: 
Identificar la frecuencia de abuso sexual en estudiantes de una institución educativa 
en el año 2012. Estudio de corte transversal, la población de estudiantes de 
secundaria fue de 614, de los cuales se tomó una muestra de 150 (96%mujeres); con 
edad promedio de 12,84 años. Se tomaron variables demográficas, vulnerabilidad, y 
abuso sexual según cuestionarios empleados en estudios anteriores. Donde se 
encontró como resultado: El 20% de la población ha sufrido algún incidente de abuso 
sexual, 33,3% en hombres (n=6), 19,4% (n=150) en mujeres. El abuso sexual no 
presentó diferencias significativas entre género, ni estrato social, globalmente el 
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abuso no dependió de la edad, aunque algunos incidentes de abuso sí. La 
vulnerabilidad promedio fue de 9,64%, conocimientos abuso sexual 68,97% 
(máximo 100 para ambos). Entre los abusados el 47,6% lo fue una vez, por primera 
vez entre 12 y 14 años de edad con 27,3%, la última vez que les sucedió fue de 12 a 
14 años, en el 27,3% de los casos, el 18,2% sigue siendo víctima de abuso, en el 
47,5% de los casos el abusador fue un conocido. En conclusión, los resultados del 
presente estudio indican que la violencia sexual sigue siendo un problema grave de 
salud pública, que las campañas de prevención parecen no haber tenido éxito, siendo 
necesario rediseñarlas, y dirigirlas a los núcleos familiares causantes de la violencia 
sexual en particular y la violencia en general.  
 
Chávez R, Rivera L, Ángeles A. (6) realizaron un trabajo de investigación sobre: 
Factores del abuso sexual en la niñez y la adolescencia en estudiantes de Morelos, 
México, en el año 2009 tuvo como objetivo: Estimar la prevalencia y los factores 
asociados al abuso sexual en niñez y adolescencia. Los resultados encontrados: El 
4.7% (n=80) de los (as) estudiantes presentaron intento de abuso y el 2.9% (n=50) 
fueron víctimas de abuso sexual consumado. Las mujeres tuvieron mayor 
prevalencia de intento (6.1%). El 3.6% de las mujeres y el 1.9% de los hombres 
fueron abusados sexualmente. Principal agresor en mujeres fue el novio y en 
hombres una persona desconocida. Edad promedio de 12.02 años en mujeres y 11.71 
en hombres. Factores asociados al abuso: mayor consumo de alcohol padres (RM = 
3.37; IC 95% 1.40; 8.07); violencia hacia madre (RM=4.49; IC 95%1.54; 13.10); ser 
mujer (RM = 2.47; IC 95%1.17; 5.24); ser víctima de violencia intrafamiliar alta 
(RM=3.58; IC 95%1.32; 9.67). Autoestima alta fue un factor protector (RM=0.27; 
IC 95% 0.09; 0.75) Concluyendo que: en promedio el abuso sexual se presenta a los 
12 años de edad en ambos sexos, siendo más frecuente en el sexo femenino. La 
mayoría de víctimas no lo denuncia. 
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Rodriguez Y, Aguiar, B (7) en su estudio sobre Impacto del abuso sexual infantil en 
la salud mental estudio prospectivo en hombres y mujeres-2004, tuvo como objetivo 
examinar la asociación entre el abuso sexual infantil en los niños y niñas y el 
posterior tratamiento de los trastornos mentales, utilizando un diseño de cohorte 
prospectivo. Donde se encontró como resultado que las víctimas masculinas y 
femeninas de abusos tuvieron tasas significativamente más altas de tratamiento 
psiquiátrico durante el período de estudio que los controles de la población general 
(12,4% v 3.6%.). Las tasas fueron más altas para los trastornos mentales de la 
infancia, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad y trastornos afectivos 
mayores, pero no para la esquizofrenia. Las víctimas masculinas fueron 
significativamente más propensos a tener tratamiento tuvieron que las mujeres 
(22,8% v.10.2%). Concluyendo que este estudio prospectivo demuestra una 
asociación entre el abuso sexual infantil validado en el momento y un posterior 
aumento de las tasas de trastornos mentales en niños y adultos. 
 
 
Rea O. (8) en su estudio sobre cuáles son los factores que determinan el abuso sexual 
infantil en niños atendidos en la Comisaria La Huayrona, San Juan de Lurigancho. 
En este estudio se busca establecer los determinantes que están asociados a abuso 
sexual infantil en niños atendidos en la comisaría La Huayrona de San Juan de 
Lurigancho 2014-2015. Niños menores de 0 a 14 años, que fueron atendidos en la 
comisaria La Huayrona durante el año 2014. Resultados: Los casos estudiados son 
9 de las edades de 6 a 14 años del sexo femenino, lo cual en grados de instrucción 
equivale al 11.1% (1), en el nivel primario equivale al 44.4% (4) y en el nivel 
secundario equivale al 44.4% (4). El 66.7% (6) cuenta con ingreso económico bajo, 
menor de 750 soles y el 33.3% (3) cuenta con un ingreso económico medio de 750-
1000 soles. El 33.3% (3) afirman tienen un nivel alto sobre conocimientos de abuso 
sexual, el 44.4% (4) están en un nivel medio sobre conocimientos de abuso sexual, 
el 22.2% (2) está en un nivel bajo y conoce poco del tema de abuso sexual. 
Concluyendo que, el abuso sexual infantil es un problema de elevada envergadura 
social, cuya víctima es vulnerable e incapaz de dar conocimiento de la situación que 
sobre sí prevalece, siendo responsabilidad y compromiso de todos y cada uno de 
nosotros como parte del conjunto social. 
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Arnillas T (9). En un estudio realizado por encargo de la Asociación Solidaridad 
Países Emergentes (ASPEM), sobre factores de riesgo frente a la ocurrencia de abuso 
sexual a niños y niñas de lima metropolitana, el cual tiene como finalidad trabajar 
en la prevención de los casos de abuso sexual en menores de dicho distrito. Según la 
investigación, se han registrado cerca de 30 factores de riesgo que dan pie a dichas 
agresiones, entre los principales: la tugurización, la violencia familiar, la falta de 
prevención y la inseguridad ciudadana. Este estudio se realizó en niñas y niños en 
barrios tugurizados de Lima Metropolitana analizó a 130 familias de Virgen del 
Carmen, Bello Horizonte, Santa Isabel y Amauta revela que el 42% de familias viven 
en situación de hacinamiento, esto quiere decir que cerca de la mitad de las familias 
encuestadas viven tugurizadas. Además, tenemos que en promedio el 70% de las 
viviendas, lo que representa más de 90 hogares de los 130, estarían en situación de 
colecho, es decir que los adultos o adolescentes comparten la cama con los niños o 
niñas. Estas condiciones de vida y falta de privacidad son variables que contribuyen 
al abuso sexual, sin embargo, la problemática es compleja e involucra otra serie de 
elementos que de manera integrada generaran un ambiente propicio para el delito 
sexual. 
 
Zunzunegui M. Morales J. Martínez V. (10) realizaron un estudio sobre: Maltrato 
infantil factores socioeconómicos y estado de salud tuvo como Objetivo: Identificar 
asociaciones entre características del ámbito ecológico de la familia y el maltrato 
infantil. incluyendo 45 casos víctimas de maltrato infantil y 90 controles apareados 
(1 caso 2 controles) según edad, sexo y distrito de residencia familiar. La recogida 
de información se realizó mediante entrevista domiciliaria a la cuidadora principal 
del niño, generalmente la madre. Tuvo como Resultado: diferencias muy 
significativas (p < 0,001) en edad y nivel cultural de las mujeres entrevistadas, 
tamaño de la fratría y monoparentalidad, percepción de salud, sintomatología 
depresiva y de ansiedad, situación financiera y percepción de apoyo social. En el 
análisis multivariado, la monoparentalidad, el nivel de instrucción y el tamaño de la 
fratría, los problemas económicos y la sintomatología depresiva y de ansiedad son 
factores independientemente asociados al maltrato infantil. Entre las familias 
monoparentales, la existencia de apoyo social tiene un papel protector; mientras que, 
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entre las familias biparentales, los problemas de estrés económico están 
positivamente asociados al maltrato. 
Conclusión. El maltrato infantil tiene fuertes raíces socioculturales y económicas. 
Las estrategias de intervención deben orientarse a favorecer la integración social de 
las familias en riesgo. 
 
2.2.    Base teórica  
2.2.1Abuso sexual  
Según Viviano T. define que el abuso sexual es toda interacción donde se utiliza a 
un niño, niña o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta sin su 
consentimiento. Se puede producir con contacto físico o sin él, por lo que abuso 
sexual no solo significa violación sexual sino también tocamientos y otro tipo de 
interacciones que, aunque no incluyan contacto físico tales como que obliguen a un 
menor a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo, la mayoría de casos suele ser 
perpetrado por personas cercanas a la víctima familiares, padrastros vecinos o 
desconocidos, dejando consecuencias graves (11). 
Freud en su teoría de la sexualidad señaló que la vida sexual no comienza sólo en la 
pubertad, sino que se inicia con evidentes manifestaciones poco después del 
nacimiento y sigue un proceso evolutivo perfectamente reglado. Después de un 
incremento progresivo en el cual el niño presenta un impulso de placer sexual y 
experimenta un desarrollo determinado con diferentes estados (oral, anal y fálico), 
alcanzando su máximo hacia el final del quinto año, cae luego en un intervalo de 
reposo o latencia. Mientras dura este período, el proceso se detiene, gran parte de lo 
aprendido se pierde y la actividad sufre una especie de retroceso. Al finalizar la 
latencia, la vida sexual recomienza en la pubertad. La sexualidad es un aspecto de la 
vida de todos los seres humanos y está relacionada con la capacidad de sentir placer, 
nace con nosotros y se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, 
sentimentales y emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada 
con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras 
personas y con nosotros(as) mismos. Asimismo, en su teoría psicoanalítica señala el 
complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia 
simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. 
Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una 
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relación sexual (incestuosa) con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre 
del mismo sexo (12). 
Modelos teóricos del abuso sexual según Lenin Walter Cárdenas 
Modelos biológicos: El modelo biológico más habitual es el modelo fisiológico que 
propone que la principal causa del abuso sexual es la excitación sexual desviada. 
Este modelo está basado, en parte, en el descubrimiento de que muchos abusadores 
sexuales de menores muestran igual o mayor excitación genital ante estímulos 
relacionados con niños/as que ante los relacionados con adultos. Uno de los 
problemas que presenta este modelo es que algunos hombres que no son abusadores 
sexuales de menores especialmente hombres jóvenes, responden a estímulos 
relacionados con menores, mientras que algunos abusadores no presentan la 
respuesta esperada. Otros investigadores con una orientación biológica han discutido 
el posible rol de la testosterona en el abuso sexual infantil. 
Estos niveles sugieren que los niveles anormales de testosterona están relacionados 
con la probabilidad de agresiones sexuales, pero no explican cómo estos anormales 
niveles de testosterona repercutirán en la elección de los menores como objeto del 
abuso. Por el momento, la literatura empírica no clarifica suficientemente la 
naturaleza y/o extensión de la relación existente entre los niveles de testosterona y 
el abuso sexual infantil. 
Los modelos psiquiátricos: Describen la etiología de las interacciones sexuales 
padre-hijo/a datan de la teoría de la seducción de Freud que relaciona la seducción 
sexual de un menor por parte de un adulto, generalmente el padre, con la histeria en 
la etapa adulta. En parte porque esta teoría sugería una alta prevalencia de abuso 
sexual infantil intrafamiliar, la teoría de la seducción fue reformulada por Freud 
como fantasías reprimidas y no satisfechas relacionadas con la sexualidad del menor 
más que con acontecimientos reales. Esta reformulación tuvo varias consecuencias 
importantes. Con el desarrollo de la idea de la sexualidad infantil, los menores fueron 
vistos como deseosos de contacto sexual, como adultos más que como víctimas 
inocentes. Como parte de esta conceptualización se atribuyeron cualidades 
seductoras a los menores. Además, esta teoría desplazó del comportamiento adulto 
a las actividades intrapsíquicas del niño el foco de la discusión sobre posibles abusos 
sexuales infantiles. 
Modelos feministas: En este modelo, el abuso sexual es redefinido no es visto como 
un acto sexual; por el contrario, el abuso sexual infantil, de acuerdo con la 
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perspectiva feminista, está causado por el desequilibrio de poder existente en la 
familia patriarcal tradicional. Se piensa que este desequilibrio de poder en el que el 
padre domina a la esposa y a los niños, lleva al padre a percibir a los miembros 
familiares como posesiones que puede usar según sus deseos. Además, el abuso 
sexual infantil es visto como un proceso por el cual el sexo se convierte en un acto 
de agresión utilizado por los hombres para mantener su masculinidad y poder. Las 
feministas afirman explícitamente que el patriarcado, entendido como la dominación 
masculina en el plano social, está causalmente relacionado con el desarrollo del 
comportamiento abusivo. 
 Modelos de Sistemas Familiares: Los modelos de sistemas familiares consideran 
que el abuso sexual infantil está causado por un sistema familiar disfuncional. Puesto 
que el abuso sexual infantil es visto como producto de un sistema familiar 
problemático, cada uno de los miembros de la familia potencialmente ha contribuido 
al abuso sexual del menor. Asimismo, cada miembro de la familia, incluido el 
abusador puede ser visto como una víctima del sistema familiar disfuncional. 
Aunque la investigación indica que los factores familiares contribuyen al riesgo del 
abuso infantil, hay muchos problemas con la estricta explicación de los sistemas 
familiares. Una preocupación frecuentemente mencionada es la posibilidad de que 
la víctima y/u otros miembros familiares, como la esposa, pueden ser culpabilizados 
por el abuso sexual infantil. 
  
Modelo Multisistémico: El modelo Multisistémico fue diseñado para englobar las 
características más salientes de otros modelos ya existentes. Este modelo identifica 
cuatro sistemas que parecen tener un impacto en la probabilidad de ocurrencia del 
abuso sexual infantil, estos sistemas abarcan: factores socio - ambientales, factores 
de la familia de origen, factores psicológicos individuales y factores del sistema 
familiar. Los factores socio-ambientales aluden a variables culturales que pueden 
contribuir al abuso sexual. Los factores de la familia de origen se refieren, por 
ejemplo, a las experiencias de la infancia del abusador entre las que pueden 
encontrarse modelos inapropiados, comportamiento abusivo, y ausencia de un 
ambiente de cuidado y afecto. Los factores individuales psicológicos incluyen un 
amplio rango de características de los ofensores (excitación sexual desviada, baja 
autoestima, depresión, habilidades sociales inadecuadas) que han sido identificadas 
en la literatura. Los sistemas del sistema familiar se refieren a los posibles roles que 
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pueden jugar otros miembros de la familia en el abuso. En el modelo multisistémico 
no se propone cuál de los posibles sistemas intervinientes tiene mayor peso 
específico en la ocurrencia del abuso (13). 
Causas del abuso sexual 
Las causas de los abusos sexuales generalmente son mentales ya que el abusador o 
el violador tiene aberraciones hormonales y problemas en el ámbito sexual 
relacionado con la adolescencia y la pubertad. 
Confianza extrema en un desconocido e incluso conocidos que no merece tener tanta 
confianza de las víctimas. 
El abuso de drogas y alcohol es responsable de una buena parte de la violencia 
doméstica que existe en nuestro país, Alcoholismo  
La no protección de los padres a los hijos; por la falta de valores y por falta de 
sentimientos y comunicación entre padres a los hijos. 
Alta de educación, esta clase de abuso se da frecuentemente en los estratos más bajos 
de la sociedad; en personas que han una baja o nula recibida instrucción académica. 
Consecuencias a corto plazo del abuso sexual 
Físicas: pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de comida, pérdida de 
control de esfínteres.  
Conductuales: Consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas auto lesivas o 
suicidas, hiperactividad, bajada del rendimiento académico.  
Emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento, 
ansiedad, depresión, baja estima, rechazo al propio cuerpo.  
Sexuales: conocimiento sexual precoz e impropio a su edad, masturbación 
compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual.  
Sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales. 
 
A largo plazo del abuso sexual: 
 Existen consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse 
con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías definidas, por ejemplo:  
Físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, 
alteraciones del sueño y pesadillas constantes, problemas gastrointestinales, 
desorden alimentario. 
Conductuales: intento de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno de 
identidad.  
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Emocionales: depresión, ansiedad, baja estima, dificultad para expresar 
sentimientos.  
Sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción o incapacidad 
para el orgasmo, alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de sufrir 
violaciones y de entrar en la prostitución, dificultad para establecer relaciones 
sexuales.  
Sociales: problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultades de 
vinculación afectiva con los hijos. 
 
2.2.2 Tipo de abuso sexual 
Con contacto físico 
Violación: según el artículo 173° del código penal define violación sexual del menor 
de edad el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías, con un menor de edad. 
Tocamientos: caricias, toques, de las zonas del cuerpo ya señaladas, con la finalidad 
de excitarse o explorar el cuerpo del o la menor de edad, esto incluye la estimulación 
de los órganos sexuales del niño o niña. Igualmente, los frotamientos que la persona 
abusadora efectúa. 
Sin contacto físico 
Propuestas verbales de actividad sexual explícita exhibicionismo: acto de mostrar 
los órganos sexuales de una manera inapropiada obligar a los niños a ver actividades 
sexuales de otras personas. Ejemplo: padres u otras personas que impliquen a los 
niños en la observación de coito o ver pornografía. 
Verbal: Palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y proposiciones verbales 
explícitas. 
Visual: Exposición del cuerpo, masturbación, pornografía, internet 
Psicológico: Sobrepasan los límites emocionales apropiados entre adultos y niños, 
padres e hijos (eje contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en “esposa o al 
hijo el “marido” emocionalmente) (14). 
2.2.3 Factores relacionados al abuso sexual infantil 
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Factor familiar  
Las prácticas de crianza que se traducen en desamparo la falta de información sobre 
la sexualidad en general y sobre el abuso sexual en particular, lo cual le impide 
identificar riesgos, tales como en familias de padres ausentes, madre con problemas 
de salud o discapacitada, relaciones conflictivas, uso de castigo físico y violencia 
intrafamiliar, constituyen a los factores de riesgo de abuso sexual. Concordante con 
lo anterior, algunos estudios observacionales señalan que los niños, niñas o 
adolescentes de hogares monoparentales, o aquellos que han sufrido maltratos, o 
vive situaciones de carencia afectiva por lo cual acepta e incluso busca contactos 
afectivos que pueden desembocar el abuso sexual. Las madres con antecedentes de 
haber sido abusadas (con presunción de baja autoestima) evidencian menor 
probabilidad de identificar a posibles abusadores de sus hijos e hijas, convirtiéndose 
en un factor de riesgo (16). 
Dentro de ello podemos definir los tipos de familia: 
 
a. Familia monoparental 
Una familia monoparental es aquella formada por un progenitor que, sin 
convivir con su cónyuge ni cohabitando con otras personas, convive al menos 
con un hijo dependiente y soltero. Los efectos de un hogar monoparental en el 
comportamiento de un niño pueden ser de gran alcance e incluyen muchas áreas 
de la vida, desde los logros académicos hasta los hábitos sociales. 
 
b. Familia funcional 
No es una familia perfecta, pero todos sus miembros han aprendido a cumplir 
con sus responsabilidades, a dar y recibir amor. Hay respeto entre sus miembros, 
una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los conflictos 
con una adecuada madurez, para promover un desarrollo favorable para todos 
sus miembros. 
El contexto familiar de una familia funcional proporciona a sus miembros una 
sensación de pertenencia y aceptación que contribuye a desarrollar la identidad 
personal y la autonomía de las personas que lo conforman. Sus vínculos 
emocionales son generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de 
necesitarse para enfrentar una dificultad o amenaza (17). 
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c. Familia disfuncional  
Es aquella en la que los conflictos y discusiones están presentes constantemente 
en los miembros de la familia en la cual se encuentra se caracteriza como: 
La falta de empatía, compresión y sensibilidad hasta ciertos miembros de la 
familia. La negatividad en reconocer comportamientos abusivos, la creencia de 
los hombres de que una mujer sirve para atender a los niños y hacer las labores 
del hogar. No comparten momentos juntos cada uno está metido en sus asuntos 
ausencia del rol que cada uno debe cumplir y por último contradicciones en los 
padres en sus criterios para educar a los hijos. Lo cual desencadena problemas 
de alcoholismo, de drogadicción, maltrato al conyugue y/o hijos conducta 
sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores con su hijo(a) desde 
seducción hasta incesto, poniendo en riesgo los menores dentro y fuera del hogar 
más propensos a ser víctimas de abuso sexual. 
 
d. Familia Extendida 
Es aquella estructura familiar que puede incluir parientes políticos, abuelos, tíos, 
sobrinos, primos e hijos, el entorno ambiental en el que habitan o permanecen los 
niños con alta probabilidad de ser víctimas la convivencia múltiple en un mismo 
lugar de residencia; el hacinamiento que muchas veces es producto de esta forma 
de convivencia; compartir la habitación o la cama del menor con un tercero; la 
habitación en inquilinatos o vecindades donde los residentes tienen fácil acceso 
al lugar de habitación del menor; lugares de habitación donde el niño no tiene 
privacidad para bañarse, ir al sanitario o vestirse (18).  
 
Factor socioeconómico  
Al analizar el nivel socioeconómico familias que se encuentran inevitablemente 
asociadas con la pobreza y la exclusión social basada en sus ingresos económicos, 
educación, y empleo  la pobreza en una población joven con bajos niveles de 
alfabetización, numerosos factores de riesgo social, que practican una actividad 
económica que no es necesariamente laboral y tiene carácter informal, es la relación 
familiar reinante, otro elemento a considerar es la importante cantidad de mujeres 
solas como jefes de hogar, jóvenes con poco acceso a la educación, dificultades en 
la atención médica se aprecia también la existencia de pandillas, bandas juveniles, 
alcoholismo, drogadicción, violaciones, etc. 
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Desencadenando inseguridad ciudadana considerando como factor de riesgo para los 
menores (19).  
Factor cultural 
Los factores culturales no son dimensiones, ni elementos, son condiciones 
determinantes en tanto reportan esencialidades de los comportamientos humanos. 
Aspectos como la religiosidad, costumbres creencias, actitudes y valores que 
influyen en la formación de un determinado grupo social vivimos en un mundo 
donde no es fácil resolver las diferencias y los conflictos de manera violenta. Si bien 
es cierto vivimos en una cultura de violencia y de machismo, pero aún no sabemos 
cómo transformar está en una cultura de paz, si lo relacionamos al problema de abuso 
sexual como un factor de riesgo en el menor implica comportamientos de 
agresividad, de tristeza e ideas suicidas (20). 
 2.3.  Definición de términos básicos 
 
Abuso sexual: Es toda interacción donde se utiliza a un niño, niña o adolescente para la 
satisfacción sexual de una persona adulta sin su consentimiento. 
 
Violación: Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal del menor. 
 
Factor familiar: Las prácticas de crianza que se traducen en desamparo la falta de 
información sobre la sexualidad en general, impiden al menor a identificar riesgos. 
 
Factor socioeconómico: Posición económica y social individual o familiar en relación a 
otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo. 
 
Factor cultural: Comportamiento de la persona costumbres creencias, actitudes y 
valores. 
Problemas emocionales: Son enfermedades que afectan la manera en que uno piensa y 
siente. 
Estrés: Es un sentimiento de tensión física y emocional, puede provenir que cualquier 
situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso  
Violencia familiar: Es un concepto que designa aquellos actos violentos recurrentes que 
uno o más integrantes de una familia ejerce contra uno o varios de sus miembros. 
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Acoso sexual: Es un conjunto repetidos de gestos como miradas insistentes, tocamientos 
y/o palabras (comentarios groseros, rumores) que tienen una connotación sexual hacia 
una persona de forma no consentida. 
2.4.  Hipótesis 
2.4.1. Hipótesis General 
De acuerdo a las características de la investigación, en el presente trabajo no ha sido 
considerada la formulación de hipótesis general. 
2.4.2. Hipótesis Específicas                         
 De acuerdo a las características de la investigación, en el presente trabajo no ha sido 
considerada la formulación   de hipótesis específicas. 
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METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de investigación 
Es estudio de investigación es de enfoque cuantitativo por que hace uso del campo 
de la estadística permitiendo la descripción y el análisis delos datos obtenidos a partir 
de la medición de variables. 
Además, según los propósitos perseguidos por la investigación, es retrospectivo; el 
investigador no interviene manipulando el fenómeno, solo se observa, analiza y mide 
el fenómeno estudiado. No puede controlar las condiciones del diseño. 
3.2. Nivel de investigación 
El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo porque consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
3.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que las variables se 
observan en su ambiente natural y sin manipulación. Respecto a la obtención de los 
datos, se considera el parámetro transversal, ya que según este se recolectan tales 
datos en un solo momento en un tiempo único. 
3.4. Área de estudio 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Comisaria la Huayrona del 
distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2017. 
3.5. Población y muestra: Criterios de inclusión y exclusión. 
La población de estudio estuvo conformada por el total de padres de los niños 
víctimas de abuso sexual entre las edades de 1 a 14 años en el año 2016 hasta el mes 
de junio del año 2017.Trabajando con la población total (30casos)  
Muestra: Todo el universo, no fue pertinente calcular el tamaño muestral por que se 
trabajó con la población total. 
Criterios de inclusión. 
Padres de familia que realizaron las denuncias de sus menores hijos que sufrieron 
abuso sexual que acepten participar en el estudio. 
Padres que realizaron denuncias sobre abuso sexual en el año 2016 al 2017 que 
acepten participar en el estudio. 
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Criterios de exclusión. 
Padres de familia que realizaron las denuncias de sus menores hijos que 
sufrieron abuso sexual que no acepten participar en el estudio. 
Padres de familia que realicen denuncias por otros motivos. 
Padres de familia que realizaron las denuncias en el año 2015. 
3.6. Variables y Operacionalización de variables 
Variable: Factores asociados al abuso sexual en niños, son los factores que 
contribuyen a la satisfacción de necesidades sexuales de un adulto con un niño, ya 
sea con contacto físico o sin contacto físico sus dimensiones son: 
 
A. Factor familiar: El estado conyugal de padres, las prácticas de crianza que 
se traducen en desamparo la falta de información sobre la sexualidad en 
general, impiden al menor a identificar riesgos. 
B. Factor socioeconómico: Posición económica y social individual o familiar en 
relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo. 
C. Factor cultural: Comportamiento de la persona costumbres creencias, actitudes y 
valores.
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Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de medición Valor 
Factores 
asociados 
al abuso 
sexual en 
niños. 
Son los factores que 
contribuyen a la 
satisfacción de 
necesidades sexuales de 
un adulto con un niño, 
ya sea con contacto 
físico o sin contacto 
físico. 
Factor familiar  
 
 
 
 
Factor 
socioeconómico  
 
 
 
 
Factor cultural  
Estado conyugal  
Parentesco con el agresor  
 
 
 
 
Situación laboral 
 
Ingreso económico 
 
 
Quien toma las decisiones 
en casa  
Violencia familiar  
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
Conviviente/Casado/Separado/Divorciado 
Viudo 
Familiar/Vecino/Amigo/Desconocido 
 
 
Ambos padres trabajan/Solo el padre trabaja 
/Solo la madre trabaja/No trabajan  
 (300.00-600.00) / (600.00-900.00) 
(900.00-1200.00) 
 
 
Papá/Mamá/Hermano 
Papá y mamá 
Física /psicológica 
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3.7. Instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada en el presente estudio fue la encuesta donde los propios 
participantes fueron los padres de los niños víctimas. Como instrumento se empleó el 
cuestionario el cual incluye un total de 10 preguntas para medir los factores asociados 
al abuso sexual en mención ha sido diseñado por las investigadoras en base al marco 
teórico correspondiente consta de 3 partes: factor familiar 3 ítems, factor 
socioeconómico 4 ítems y por último el factor cultural 3 ítems. 
3.8. Validación de los instrumentos de recolección de datos 
Para la validación de los instrumentos de la recolección de datos se realizó por 
revisión de expertos según las características de calidad, objetividad, actualidad, 
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, 
pertinencia. 
La confiabilidad fue establecida en base a la recolección de datos a partir de una 
muestra piloto, cuyos resultados fueron sometidos a la prueba Alfa de Cronbach. 
3.9. Procedimientos de recolección de datos 
 
Se solicitó el permiso al jefe de la Comisaria la Huayrona (oficina de estadística e 
investigación) para la ejecución del proyecto de investigación. (Se obtendrá dicha 
información mediante un documento hecho por las investigadoras, presentándolo a 
dicha institución realizado el día jueves 11/06/17). 
Una vez obtenida la información se procedió a la aplicación del instrumento de 
recolección de datos dirigidos a los padres de los niños víctimas. La ejecución de la 
recolección de datos se desarrolló entre los meses de junio y julio del año 2017 previo 
consentimiento informado. 
La encuesta se desarrolló en un tiempo de 15 minutos, previa presentación y 
explicación sobre el uso del instrumento a los padres de familia, facilitando el material 
necesario para su desarrollo; las encuestadoras permanecieron durante el desarrollo 
de la actividad. 
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3.10. Componente ético de la investigación 
Toda investigación que tiene como objeto de estudio al ser humano, es evaluado 
por un comité de ética, por lo tanto, este estudio fue evaluado en la oficina de 
estadística e investigación en la Comisaria la Huayrona quienes proporcionaran 
dicha información de las denuncias sobre abuso sexual. 
Posteriormente a esta evaluación se realizaron todas las coordinaciones para la 
aplicación de los instrumentos. Se tomó en cuenta los principios bioéticos 
aplicados en todo trabajo de investigación, teniendo en cuenta el consentimiento 
informado para los participantes del estudio (padres de familia), y de los posibles 
riesgos a los que se enfrentan los participantes la confidencialidad de los datos 
obtenidos (carácter anónimo) la autorización respectiva de la Comisaria La 
Huayrona. Se tomó en cuenta las normas éticas y jurídicas aprobadas en la 
declaración sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO, asimismo el 
código de Núremberg los cuales están publicados en el Colegio de Enfermeros del 
Perú, tomando como puntos principales la voluntariedad, información, 
competencias, respeto, beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía y 
protección de las personas. Se respetaron los principios bioéticos de autonomía, 
ya que los usuarios no fueron forzados a participar, asegurando el consentimiento 
libre y voluntario. Justicia, porque todos recibieron el mismo trato, beneficencia 
ya que no se transgredió ni se puso en riesgo su integridad y no maleficencia 
porque no se alteró los datos de la encuesta.   
  
3.11. Procesamiento y análisis de datos 
Los datos obtenidos a partir del instrumento fueron considerados para crear una 
matriz principal por medio del programa SPSS, a partir de dicha matriz se empleó 
el procedimiento estadístico en base al registro numérico asignado a los 
indicadores de las variables en estudio, obteniendo así la frecuencia de factores en 
razón a las respuestas por los sujetos participantes y siendo posible la formulación 
de conclusiones con base en los resultados. 
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RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos 
formulados, los datos son considerados en las tablas respectivas de acuerdo a los objetivos  
 
Tabla N°1 se relaciona con el objetivo general: Determinar los factores asociados al abuso 
sexual en niños atendidos en la Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Tabla N°2 se relaciona con el primer objetivo específico: Describir los factores familiares, 
asociados al abuso sexual. 
 
Tabla N°3 se relaciona con el tercer objetivo específico: Identificar los factores 
socioeconómicos, asociados al abuso sexual. 
 
Tabla N°4 se relaciona con el cuarto objetivo específico: Describir los factores culturales, 
asociados al abuso sexual. 
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Tabla 1. Factor familiar asociado al abuso sexual, según estado conyugal de los padres 
y parentesco con el agresor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de elaboración propia  
En la tabla 1 se representa el factor familiar asociado al abuso sexual se observa que el 50,0% 
son familias funcionales dentro de ellos “casados” evidenciando el respeto entre sus 
miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los conflictos con 
una adecuada madurez, para promover un desarrollo favorable para todos sus miembros. 
Asimismo, se representa el parentesco con el agresor. Se observa que el 46,7 de los 
encuestados respondieron “familiar” en la mayoría de casos este acto es cometido por 
familiares directos (tíos, padrastros). 
 
 
 
 
 
Estado 
conyugal 
 
N° 
 
% 
Parentesco  
con el 
 agresor 
 
 
Casado 
 
Separado 
 
15 
 
12 
 
 50,0                          
 
40,0 
                   
Familiar                 14     46,7 
 
             Amigo                     6      20,0 
 
             Vecino                    3      10,0  
 
Otros 3 10.0               
             Desconocido          7      23,3 
 
 
 
 Total                  30    100,0 
 
                               30    100,0 
Nº     % 
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Tabla 2. Factor socioeconómico asociado al abuso sexual, según situación laboral de los 
padres e ingreso económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de elaboración propia  
En la tabla 2 se representa el factor socioeconómico asociado al abuso sexual se observa que 
el 80,0% de los encuestados respondieron “ambos padres trabajan “siendo así los menores 
quedan muchas veces solos o al cuidado de familiares: abuela, tíos, vecinos. 
Asimismo, se observa que el ingreso económico en el hogar es bajo “s/300.00-600.00” con 
el 46,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación laboral de los 
padres 
     Nº 
 
%  
 
Ingreso 
económico 
N°         % 
Ambos padres trabajan 24 80,0 300-600 14      46,7 
Solo el padre trabaja   2  6,7           600-900 10      33,3 
Solo la madre trabaja   0  0,0 900-1200   6      20,0 
No trabajan  4 13,3   
Total 
    30               100,0 
 
 30      100.0 
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Tabla3. Factor cultural asociado al abuso sexual según, toma de decisiones en casa y 
violencia familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de elaboración propia 
En la tabla 3 se representa el factor cultural asociado al abuso sexual se observa que el 40% 
de los encuestados respondieron “Mamá” en la mayoría de casos en el hogar la que dirige y 
delega las actividades y deberes a realizase es la madre. Seguido por “Papá y mamá” 33,3% 
ambos conyugues toman las decisiones en el hogar estando en un nivel medio. Asimismo, el 
20,0% corresponde a un solo conyugue “padre” en un nivel bajo y por último corresponde a 
“hermanos” 6,7%. Así mismo el 66.7% de madres en el hogar es víctima de violencia física. 
 
  
 
Toma de decisiones 
en casa  
 
Nº    
    %                      violencia 
Fa             %           familiar 
 
N°       % 
Papá 6                 20,0      física               20     66,7 
Mamá 12         40,0     psicológica  10     33,3 
Hermanos  2 6,7  
Papá y mamá 10 33,3  
 
Total 
 
30 
 
100,0 
 
30    100,0 
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Tabla 4.- Factores asociados al abuso sexual en niños atendidos en la Comisaria La Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 
Estado 
conyugal  
Nº % 
 
Parent 
agresor 
 
Nª 
 
% 
 
Situac 
laboral  
 
N° 
 
%   
 
Ingreso 
económico 
 
 N° 
 
% 
 
Toma decis 
 
N° 
 
% 
 
 Violencia 
 familiar     
 
N°     % 
   
Conviviente 8 26,7 
 
Familiar 
 
14 
 
46,7 
 
Ambos trabajan 
 
24 
 
80.0 
 
300-600 
 
 
14 
 
46,7 
 
Papá 
 
6 
 
20,0 
 
FÍsica 
 
20      
 
 66.7 
Casado 7 23,3 
 
Amigo 
 
6 
 
20,0 
 
Solo el padre 
 
2 
 
6,7 
 
600-900 
 
10 
 
33,3 
 
Mamá 
 
12 
 
40,0 
 
PsIc 
10  
10 33,3 
Separado 12 40,0 
 
Vecino 
 
3 
 
10,0 
 
Solo la madre 
 
0 
 
0,0 
 
900-1200 
 
6 
 
20,0 
 
Hnos 
 
2 
 
6,7 
   
Otros 3 10,0 
 
Descon 
 
7 
 
23,3 
 
No trabajan 
 
4 
 
 
13.3 
  
 
 
 
 
Papá y mamá 
 
10 
 
33,3 
   
Total 
  
30      100,0 
  
     30       100,0 
 
30 
 
100, 
  
30 
 
100,0 
  
30 
 
100,0 
 
30 
 
100,0 
Fuente: Encuesta elaboración propia   
En la tabla 4 se representa los factores asociados al abuso sexual se observa que en el factor familiar la mayoría de los conyugues son 
“casados” con el 50% y según el parentesco es un “familiar”46,7%. Respecto al factor socioeconómico se evidencia que la mayoría de 
padres “trabajan” 80% pero tales ingresos son bajos con un porcentaje de 46,7. Respecto al factor cultural quien toma las decisiones en 
el hogar es la “madre” con un 40%.
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DISCUSIÓN 
En relación al objetivo general, determinar los factores asociados al abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria la Huayrona de San Juan de Lurigancho, 2017. Se evidencia que 
los factores asociados que determinan el abuso sexual en niños son el factor familiar, el factor 
socioeconómico y factor cultural. 
Según el factor familiar asociado al abuso sexual, el 50,0% de las parejas tienen la condición 
de  “casados”, familias funcionales evidenciando el respeto entre sus miembros, una 
comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los conflictos con una adecuada 
madurez, para promover un desarrollo favorable para todos sus miembros. 
 Del mismo modo es señalado en el estudio realizado por Alape Z. (3) indica que el agresor 
es en la mayoría de los casos es un individuo conocido por la familia. A pesar de no 
especificar el parentesco, puede asumirse que se trata de un miembro de la familia.  
Según el factor familiar en el caso de familias disfuncionales donde se caracteriza por falta 
de empatía y poca compresión dentro del hogar generando conflictos y discusiones. No 
comparten momentos juntos ya que cada uno está metido en sus asuntos personales, ausencia 
del rol que cada padre debe cumplir, y por último las contradicciones de los padres en cuanto 
a la educación de sus hijos. Según Yáñez. (19)  sustenta que en los hogares disfuncionales el 
problema y los desacuerdos familiares conlleva a un riesgo de los menores dentro y fuera del 
hogar, estando propensos a ser víctimas de abuso sexual. 
Según el factor socioeconómico asociado al abuso sexual el 80,0% de padres de los niños 
sometidos al abuso trabajan “siendo así los menores quedan muchas veces solos o al cuidado 
de familiares cercanos. Asimismo, el ingreso familiar oscila entre S/ 300.00 a 600.00 soles 
que contribuye al abandono del niño.  
Del mismo modo es señalado en el estudio. Morales J. (10) indica que los problemas 
económicos conllevan a tener un estado de salud física y mental con sentimientos de tristeza, 
soledad y de ansiedad entrando a un cuadro de desesperación lo cual lo lleva a abusar del 
niño. 
Según el factor cultural asociado al abuso sexual el 80,0% de las familias que dirigen el hogar 
son las madres, quienes, al pasar mayor tiempo con los hijos, no existe la figura paterna lo 
que genera un estado de vulnerabilidad. Según la teoría de Freud (11) indica el complejo de 
emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente 
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de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores, este aspecto conlleva a que los 
cuidadores e incluso progenitores confunden estos sentimientos de sus hijos y los conlleva a 
abusar de ellos.  
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CONCLUSIONES 
 
Los factores que están asociados al abuso sexual en niños atendidos en la comisaria la 
Huayrona de San Juan de Lurigancho son: factores familiares, factores socioeconómicos y 
factores culturales.  
 
Respecto al factor familiar asociado al abuso sexual, está determinado por familias 
disfuncionales generando en los menores el descuido en su cuidado. 
 
Respecto al factor socioeconómico asociado al abuso sexual en la mayoría de casos los padres 
trabajan, pero sus ingresos económicos son bajos. 
 
Respecto al factor cultural asociado al abuso sexual en la mayoría de casos quien toma las 
decisiones en casa es la madre ya que hay ausencia del padre por motivo de violencia familiar. 
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RECOMENDACIONES 
 
Hacer uso de los programas del estado para el cuidado de los niños cuando los padres salen 
a trabajar. 
 
Formar redes sociales de apoyo para el cuidado y la vigilancia de los niños en el ámbito de 
la urbanización la Huayrona. 
 
Desarrollar programas preventivos como políticas públicas donde la comunidad pueda 
denunciar para que estos hechos no queden impunes tales como: la comisaria, el ministerio 
de la mujer y defensoría del pueblo, así mismo no dejar de lado el  asesoramiento en las 
escuelas mediantes charlas preventivas.  
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 ANEXOS 
9.1. Matriz de consistencia  
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TÍTULO: FACTORES ASOCIADOS AL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS ATENDIDOS EN LA COMISARIA LA HUAYRONA DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, 2017. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 ¿Cuáles son los factores 
asociados al abuso sexual 
en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de 
San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 
Determinar los factores asociados al 
abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de San Juan 
de Lurigancho, 2017. 
 
De acuerdo a la naturaleza del 
estudio no se considera 
hipótesis.  
 
Tipo de investigación 
Cuantitativo 
Retrospectivo 
Nivel de investigación 
Descriptivo  
 
Diseño de investigación 
No experimental 
Transversal 
Área de estudio 
Padres de la comunidad de 
S.J.L. 
Población 
Total, de padres de los 
niños víctimas de abuso 
sexual  
Muestra 
30 padres de los niños 
abusados  
Muestreo 
No probabilístico  
Técnica e instrumento 
Encuesta  
cuestionario 
¿Cuáles son los factores 
familiares asociados al 
abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria 
la Huayrona de san Juan de 
Lurigancho, 2017? 
 
 
Describir los factores familiares, 
asociados al abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria la 
Huayrona de san Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
 
¿Cuáles son los factores 
socioeconómicos, 
asociados al abuso sexual 
en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona de 
san Juan de Lurigancho, 
2017? 
 
Identificar los factores 
socioeconómicos, asociados al abuso 
sexual en niños atendidos en la 
comisaria la Huairona de San Juan de 
Lurigancho, 2017.  
 
¿Cuáles son los factores 
culturales, asociados al 
abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria 
la Huayrona de san Juan de 
Lurigancho, 2017? 
 
Describir los factores culturales, 
asociados al abuso sexual en niños 
atendidos en la Comisaria la 
Huayrona de san Juan de Lurigancho, 
2017. 
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9.2 Instrumento de recolección de datos  
 
CUESTIONARIO 
 
FACTORRES ASOCIADOS AL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS ATENDIDOS EN LA 
COMISARIA LA HUAYRONA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL, 2017. 
 
I.PRESENTACION: 
 
Buenas tardes permítanos presentarnos nuestros nombres son: Pariona Paquiyauri Yeny y 
Rea Abad Olga, somos Bach. De Enfermería, estamos realizando un trabajo de investigación 
con el objetivo:Determinar los factores asociados al abuso sexual en niños atendidos en la 
Comisaria la Huayrona, por lo cual solicitamos su colaboración para la entrevista la 
información y las respuestas que usted nos brinde es totalmente anónimo. Sus datos no 
aparecerán en ningún lugar, de antemano le agrademos por su participación y colaboración. 
 
II.INSTRUCCIONES  
Marque con un aspa(X) la respuesta correcta. 
 
A. FACTOR FAMILIAR  
1) ¿Cuál es su situación conyugal en la actualidad? 
a) Conviviente    (   )    
b) Casado            (    )   
c) Separado         (    )      
d) Divorciado     (    )   
e) Viudo(a)         (    ) 
2) Dentro de su familia como considera usted la relación que existe entre usted y sus hijos. 
a) Buena    (   ) 
b) Regular (    ) 
c) Mala     (    ) 
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3) ¿Conoce usted a la persona que cometió el abuso? Especifique que tipo de parentesco tiene 
con el agresor. 
 
a) Familiar          (     ) 
b) Vecino           (     ) 
c) Amigo            (     ) 
d) Desconocido  (     ) 
 
C. FACTOR SOCIOECONÓMICO 
4) ¿Cuál es su ocupación? 
Indique:  
a) Trabajadora doméstica (    ) 
b) Obrero         (     ) 
c) Chofer         (     ) 
d) Profesor      (     ) 
e) Otros           (    ),especifique…………………………… 
5) ¿Cuál es su situación laboral? 
a) Ambos padres trabajan  
b) Solo el padre trabaja 
c) solo la madre trabaja 
d)   no trabajan  
 
6) ¿Quién se encarga de los gastos del hogar? 
a) Padre     (    )        
b) Madre   (    )   
c) Ambos  (    ) 
 
7) ¿Cuál es su ingreso económico? 
a) 300.00-600.00        (    ) 
b) 600.00-900.00         (    ) 
c) 900.00-1200.00       (    ) 
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D. FACTOR CULTURAL 
  8) ¿Cómo es el comportamiento de su menor hijo después del abuso sexual? 
a) Triste        (    ) 
b) Agresivo   (    ) 
c) Callado     (     ) 
9) ¿Quién toma las decisiones en casa? 
a) Papá                 (    ) 
b) Mamá               (    ) 
c) Hermanos         (    ) 
d) Papá y mamá   (    ) 
10) ¿Usted sufrió violencia familiar dentro del hogar? 
a) Violencia física              (     ) 
b) Violencia psicológica    (     )  
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9.3 Consentimiento informado  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
YO: ____________________________________ con DNI __________________ estoy de 
acuerdo a participar en el proyecto de investigación titulado: “FACTORES ASOCIADOS 
AL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS ATENDIDOS EN LA COMISARIA LA 
HUAYRONA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2017”. 
 
Certifico que he sido informado (a) con claridad y veracidad con debido respeto, según las 
características de la investigación, brindando consentimiento para para que se considere la 
información brindada por mi persona. 
Mi participación es voluntaria y libre, por lo cual y para que así conste firmo este 
consentimiento informado junto a la estudiante de enfermería que está recaudando dicha 
información. 
 
A los ________ días del mes de __________ del año____________ 
 
Firma del participante ____________________________________ 
 
 
 
PARIONA PAQUIYAURI YENY - REA ABAD OLGA 
 
 
 
